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1. В В Е Д Е Н И Е В Т Е О Р И Ю ВОСПИТАНИЯ 
Схема 1.1. Теория воспитания как раздел педагогики 
СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ \ 
П Е Д А Г О Г И К А 
К ТЕОРИЯ \ ( ДИДАКТИКА 1 I [^ "иСТОРИЯ N 
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Основные вопросы теории воспитания 
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Схема 1.2. Предмет, проблемы и основные категории 
теории воспитания 
* Изучение структуры детских и юношеских коллективов и их роли 
в формировании личности учащегося 
* Исследование системы воспитательной работьгпо формироплнию 
личностных качеств учащегося 
* Разработка методических основ воспитания и условий их эффек 
тивного применения на практике 
* Раскрытие сущности и значения воспитания в развитии и форми 
ровании личности и его специфики как педагогического процесса 
* Определение содержания воспитательной работы 
ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДУЕМЫЕ ТЕОРИЕИ ВОСПИТАНИЯ 
T F 
ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ 
— отрасль педагогики, которая зани-
мается исследованием теоретических 
и методических основ воспитания 
ПРЕДМЕТОМ ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ 
выступают закономерные связи между развитием, 
формированием и воспитанием личности \ z 
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ 
* ВОСПИТАНИЕ * ЛИЧНОСТЬ 
* САМОВОСПИТАНИЕ * ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
* ПЕРЕВОСПИТАНИЕ * ИНДИВИД 
* ФОРМИРОВАНИЕ * МЕТОД ВОСПИТАНИЯ 
* РАЗВИТИЕ * ОТНОШЕНИЕ 
* ЛИЧНОСТНОЕ КАЧЕСТВО 
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Схема 1.3. Междисциплинарный подход к воспитанию 
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2. РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

















Н А П Р А В Л Е Н И Я ^ Р А З В И Т И Я 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: изменение роста, веса, пропорций тела человека 
"1 Г 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: изменение функций организма в области 
сердечно-сосудистой, нервной систем, пищеварения, деторождения и др. 
" I — Г 
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: усложнение процессов отражения человеком 
действительности (ощущение, восприятие, мышление, память, чувство, во-
ображение), а также более сложных психических образований (потребность, 
мотив деятельности, способность, интерес, ценностная ориентация) 
" I — Г 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: постепенное вхождение в общественные, идео-
логические, экономические, правовые и другие отношения 
1 — Г 
ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ: осмысление человеком своего предназначения в жиз-
ни, появление ответственности перед настоящим и будущим поколениями, 




выступает как результат развития личности и обоз-
начает ее становление, приобретение совокупности 
устойчивых социальных свойств и качеств 
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Схема 2.2. Основная цель (идеал) современного 
воспитания 
Основная цель современного воспитания — формирование 
всесторонне и гармонично развитой личности 
ФОРМИРОВАНИЕ4)^ Р А З В И Т И Е ^ 
личности! >гт—гК личности^ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВСЕСТОРОННЕ 
РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Ь i . l i i . H £ Выступает кап исключительно важное условие : 
: всестороннего развития учащихся • 
Развитие пытливости, овладение знаниями, со-: УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
вершенсгвованме мышления, памяти и сообразительшхти учаа1ихся должно: 
выступать в качестве сердцевины всестороннего развития личности • 
I I T J Z L J I I ^ I Z I X . 
Приобщение учащихся к современным дости-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ] п , 
жениям техники, овладение умениями и навыками обращения с различными 
инструментами и техническими приспособлениями, что создает предпосылки 
для подготовки учащихсч к работе на современном производстве и профес-
сиональной ориентации, а также для жизни в современном обществе j 
Прогресс общества могут обеспечивать только: МОРАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 1 , 
• люди с совершенной моралью, с добросовестным отношением к труду и соб-: 
• ственности 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Огромное значение i эидается духовному ро-
сту членов общества, приобш,ению их к сокровищам литературы, искусства, фор-
мированию у них высоких эстетических чувп-в и качеств 
•г I т Г--.1-• 1 • 1 —• 1 1 • I 
РАЗВИТИЕ СКЛОННОСТЕЙ, ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ЗАДАТКОВ | 
11.11.1 1.1 ВКЛЮЧЕНИЕ УЧЛЦИ;:С:Л В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ТРУД только в ходе трудовой деятельности учащий-; :ся активно развивает всёвыше перечисленные компоненты 
ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
означает, что все стороны личности должны формироваться 
одновременно и в тесной взаимосвязи 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ВОСПИТАНИЯ 
Схема 3.1. Сущность воспитания как педагогического 
процесса по И. Ф. Харламову 
Воспитание может не являться специально организованной воспитательной 
деятельностью, а быть тем повседневным влиянием, которое оказывают 




КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Структура опыта ] 
ВОСПИТАНИЕ ) 
направлено на помощь 
формируемой личности: 
• в овладении общественным опытом 
• в подготовке к жизни, 
• в приобщении к культуре и т. п. 
Вся совокупность вырабо-
танных людьми ЗНАНИЙ 
о природе и обществе 
Практические УМЕНИЯ 




СОЦИАЛЬНЫЕ и ДУХОВНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ (личностные 
качества) 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 1 _ Г 
специально организованный и сознательно 
осуществляемый педагогический процесс 
ВОСПИТАНИЕ — целенаправленный и сознательно осуществляемый 
педагогический процесс организации и стимулирования разнообразной ' 
деятельности формируемой личности по овладению общественным ' 
опытом: знаниями, практическими умениями и навыками, способами ' 
творческой деятельности, социальными и духовными отношениями. ' 
И. Ф. Харламов ' 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ОТНОШЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ4 
(необходимые условия для того, чтобы осуществлять действенное ' 
воспитание растущей личности, т. е. способствовать тому, чтобы 1 
она овладевала различными сторонами общественного опыта): I 
• необходимо включать растущего человека в разнообразные I 
виды деятельности по овладению общественным опытом; I 
• необходимо умело стимулировать его активность (положи- | 
тельное отношение) к этой деятельности / . • 
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Схема 3.2. Структура воспитательного процесса 
Переход объективных знаний 
в субъективную позицию 
It основе взаимодейств ня — 
воспита тельные отношения 
I Многофакторный 
характер 
I Непрерывность [ 






Ц Е Л И В О С П И Т А Н И Я З А Д А Ч И В О С П И Т А Н И Я 
С О Д Е Р Ж А Н И Е В О С П И Т А Н И Я 
— совокупность действий и взаимовлияний учите-
ля и ученика в процессе воспитания, опосредуемых 




























навыки убежде имя > 




Схема 3.3. В з а и м о с в я з ь о б у ч е н и я и в о с п и т а н и я 
п о И. Ф . Х а р я а м о в у 
Нельзя осуществлять действенное воспитание без 
хорошо постатейного обучения, равно как и нельзя 
успешно обучать без умелого воспитания 
L РАЗВИТИЕ 
ОБУЧЕНИЕ J±=qr f ВОСПИТАНИЕ 
Приобретение знаний и уме-
ние применять их на практике 
(обученность учащихся) 
Формирование социальных 
и духовных отношений, лич-
ностных свойств и качеств 
(воспитанность учащихся) 
Несмотря на свою специфичность, воспитание включает в се-
бя элементы обучения, или научения (например, чтобы воспитывать 
добросовестное отношение к труду, нужно помочь учащимся уяснить, в чем 
состоит сущность этих отношений, научить их трудовым умениям и навыкам, 
т. е. использовать приемы обучения) 
Содержание обучения заключает в себе большой воспитатель-
ный материал, в частности, мировоззренческие и нравственные идеи, при 
меры высокого патриотического служения родине, высоконравственных 
отношений между людьми и т. д. 
Обучение представляет собой важную форму совместной дея-
тельности учащихся и их общения как с педагогами, так и друг 
с другом (в процессе этой деятельности и общения учителя оказывают вос-
питательное влияние на школьников, учат сообразовывать свои действия и пос-
тупки с требованиями морали, закалять волевые свойства) 
Роднит обучение и воспитание общность многих методов, с по-
мощью которых они осуществляются (например, метод убеждения, 
приучения, контроля и т, д.) 
Приведенные положения позволяют уяснить не только специфику и единст-
во обучения и воспитания, но и методическую логику формирования 
отношений (этот процесс, как правило, начинается в системе учебных за 
нятий (обучения) и продолжается во внеурочное время с помощью проведо 
ния разнообразной внеклассной воспитательной работы) 
12 
Схема 3.4. В и д ы в о с п и т а н и я по Н. В . Б о р д о в с к о й , 
А . А . Р еану 
/ £ Прагматическое |\ 
В З А В И С И М О С Т И 
ОТ Ф И Л О С О Ф С К О Й 
К О Н Ц Е П Ц И И 




- [ V M Гуманистическое Технократическое 
V ,'Г—С 
ПО ИНСТИТУЦИО-
Н А Л Ь Н О М У 
П Р И З Н А К У 
и 
' - у 
Семейное 1 
Школьное 




\ — p l o месту жительства |/ 
П О С Т И Л Ю 
О Т Н О Ш Е Н И Й 
« В О С П И Т А Т Е Л Ь 
В О С П И Т У Е М Ы Й > 
( I [ № 
Авторитарное 





Схема 3.5. Содержание отношений, формируемых в школе, 
их переход в личностные качества по И. Ф. Харламову 
- переживание и выражение определен 
пых связей, которые устанавливаются между личностью и други 
ми людьми, а также различными сторонами окружающего мира 
и которые, затрагивая сферу ее потребностей, знаний, убеждений 
поступков и волевых проявлений, так или иначе сказываются 









видов искусства, чувство 
прекрасного, стремление 











J L 1 
связанные с ФИЗИЧЕСКОМ 
КУЛЬТУРОЙ ЛИЧНОСТИ 
НРАВСТВЕННЫЕ: 
• к родине и другим странам 
и народам; 
• к труду; 
• к природе и материальным 
ценностям общества; 
• к выполнению служебных 
обязанностей; 
• к другим людям; 
• к себе 
— закрепившееся и ставшее привычным отношение, которое \ 
определяет устойчивость поведения человека в любых изменяю- • 




ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ (ПАТРИОТИЗМ, ТРУДОЛЮБИЕ, 








Формирование у учащихся потребности в выра-
ботке данного качества; 
активная познавательная деятельность по овла-
дению знаниями, сущности формируемого качест-
ва, способах его проявления; 
выработка соответствующих чувств, взглядов 
и убеждений; 
практическое формирование умений, навыков 
и привычек поведения, связанных с вырабаты-
ваемыми качествами; 
развитие способностей к проявлению волевых 
усилий, для преодоления трудностей, связанных 
с соблюдением норм поведения 
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4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 
—устойчивые, повторяющиеся и суще-
ственные связи в вос.питтпельном про-
цессе, реализация которых позволяет 
добиваться эффективных результатов 
в развитии и формировании личности 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ВОСПИТАНИЯ 
— руководящие идеи, норма-
тивные требования к органи-
зации и проведению воспита-
тельного процесса 
N — • 
ПРИНЦИПЫ 
ВОСПИТАНИЯ 
1. В процессе воспитания необходимо включат» формируемую 
личность в разнообразные «иды деятельности (учебную, творче-
скую, общественно полезную, нравственную, эстетическую и др.) 
2. В процессе воспитания необходимо стимулировать актив-
ность форми(|уемо1« личности в организуемой деятельности 
гив-1 
3. В процессе! воспитания необходимо проявлять гуманность 
и уважение к личности в сочетании с высокой требователь-
ностью 
4. В процессе воспитания необходимо открывать перед уча-
щимися перспективы их роста, помогать им добиваться ра-
дости успехов 
5. В процесса воспитания необходимо выявлять И опираться 
на положительные качества учащихся. (Н. И. Болдырев указывал, 
что воспитатель должен ориентироваться на то, что нужно делать, 
а не на то, чего не следует делатъ) 
6. В воспитании необходимо учитывать возрастные и индиви-
дуальные особенности учащихся 
7. Воспитание должно осуществляться в коллективе и че!рез 
коллектив 
8. В процессе воспитания необходимо добиваться единства 
и согласованности педагог ических усилий учителей, семьи 
и общественных организаций 
Когда в пауке достаточно обстоятельно разработаны 
теоретические закономерности, они становятся принципами 
практической деятельности 
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5. ВИДЫ И СПОСОБЫ ВЛИЯНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
ПОДРАЖАНИЕ — следование примеру или образцу, которое про-
является в повторении одним человеком каких-либо поступков, жестов, инто-
наций и даже в копировании отдельных черт характера другого человека 
УБЕЖДЕНИЕ выражается в эмоциональном и глубоком разъяс-
нении сущности социальных и духовных отношений, норм и правил поведе-
ния, в[извитшсознания и чувств воспитуемой личности 
ЗАРАЖЕНИЕ Ъ способ влияния, основанный на передаче эмо-
ционального состояния от одного индивида другому помимо или дополнитель-
но к собственно смысловому (рациональному) воздействию 
ВНУШЕНИЕ процесс воздействия на психическую сферу чело-
века, связанный со снижением сознательности и критичности при восприятии 
реализации внушаемого содержания, с отсутствием целенаправленного ак-
тивного его понимания, развернутого логического анализа и оценки в соответ-
ствии с прошлым опытом и данным состоянием субъекта 
Способы влияния 





заключается в передаче детям еще 
не освоенных ими образцов личност-
ной активности, в которых выража-
ются их индивидуально-психологиче-
ские характеристики (доброта, общи-
тельность и т. д.) 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-
РОЛЕВОЕ ВЛИЯНИЕ 
— форма осуществления педагогом 
ролевых функций и взаимодействие 
с учениками, связанных с задавае-
мыми его ролью способами возмож-
ного поведения, в результате чего 
дети учатся у учителя социальным 
ценностям и поступкам 
НЕНАПРАВЛЕННОЕ [ 
воздействие педагога, не наце-
ленное на определенный объект 
НАПРАВЛЕННОЕ 
— воздействие учителя, ориенти-
рованное на определенных детей 




ление педагогом своей по-
зиции и связанных с ней 
требований к ученику 
н Косвенное воздействие |— 
— воздействие, направленное не-
посредственно не на объект влия-
ния, а на окружающую его среду 
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6. МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 
Схема! 6.1. Понятие метода воспитания 
J * Каждый отдельный метод есть особым образом организованная педагоги-. 
' ческая деятельность, направленная на решение специфических задач \ 
* Метод обусловлен объективными социальными и природными свойствами 
человека, его психики (мозга, интеллекта, чувств, воли, привычек, потребнос-
тей, интересов и т. д.) 
* Методу присуща специфическая педагогическая функция, связанная с его 
объективными возможностями, позволяющими решать лишь определенную 
часть воспитательных задач 
* Каждый из методов воспитания, оказывая влияние на формирование лич-
ности в целом, играет доминирующую роль, в преимущественном развитии, 
изменении, устранении лишь определенных качеств, т. е. ни один из методов 
воспитания не является универсальным и не решает всех задач 





Факторы, определяющие выбор методов воспитания 
* Цели и задачи воспит ания ] [«"принципы воспитании 
* Содержание воспитания, конкретная педагогическая задача 
* Возрастные, индивидуальные и личностные особенности! уча-
щихся 
* Уровень сфюрмироманности коллектива 
* Не только материальные, психофизиологические, санитарно-
гигиенические условия воспитания, но и отношения, склады-
вающиеся в группе 
* Уровень педагогической квалификации (воспитатель выбирает 
те методы, которыми владеет) 
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Схема 6.2. Классификация методов воспитания 
18 















• Один из ведущих 
методов воспи-
тания; 
• воздействие на 
разум, чувства 




• антипод морали 
зации 
1) Создание или выбор бла-
гоприятных психологи-
ческих условий; 
2) выбор приемов; 




5) ориентация на использо-
вание информации в пра-
ктике; 
6) учет результатов убеж-
дения 
• Личная убежденность учи-
теля; 
• научная подготовленность, 
эрудиция учители; 
• правдивость и искренность; 
• единство теории и фактов; 
• доверительность отноше-
ний, такт учителя; 
• учет особенностей класса; 
»опора на общественное 
мнение 
• Словесное воз- 1) Подготовка к восп|эиятию • Учет степени внушаемос-
действие на пси- информации, релаксация; ти учащихся; 
ш хику воспитанни- 2) предъявление словесной • доверительность- отноше-





ной критичности 3) проверка правильности • строгий отбор информации; 
его восприятия; усвоения; • опадение техникой внуше-
• бездоказатель- 4) учет результатов внуше- ния; 
ное изложение ния • взаимосвязь с убеждением иви 























1) Осмысление содержания 
ситуации; 
2) выделение ведущего 
противоречия и форми-
рование задачи; 
3) анализ ситуации и моти-
вов поведения а ; геро-
ев, поиск оптимального 
решения; 
4) формирсеание мораль-
ных норм и правип пове-
дения, принятие пове-
денческого решения; 
5) проверка правильное™ 
выводов на новых ситуа-
циях 
• Соответствие а/держания 
ситуации конкре тной зада-
че воспитания; 
• доверительность* отноше-
ний, такт учителя; 
» правильное восприятие 
ситуации; 
• предупреждение несерьез-
ного подхода учащихся 
к решению задачи через 
осознание сложности си-
туации; 
• своевременный переход от 
одного этапа к другому; 
• мера в определе нии коли-
чества решаемых ситуаций 
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Схема 6.4. Характеристика методов организации 
деятельности и формирования опыта общественного 























1) Словесное изложение це-
ли, требований и плана 
предстоящей деятельно-
сти; 
2) показ приемов деятель-
ности и способов пове-
дения; 
3) пробное выполнение дей-
ствий учащимися 
• Осознание учащими-
ся смысла и значения 
деятельности; 




• ясность и четкость 
указаний учителя; 
• сочетание слова, при-



















ствий по образцу 
1) Постановка задачи, выра-
ботка четкой программы; 




3) пробное выполнение 
действий, их коррекция; 
4) закрепление порядка 
и способа выполнения 
действий; 
5) анализ достигнутого, 
оценка результатов; 







рое вырабатывает у 
них педагог; 




• систематичность и пос-
ледовательность орга-
низации упражнений; 
• посильносгь и посте-
пенное усложнение уп-
ражнений; 




















2) восприятие образца, осо-
знание его достоинств; 
3) сопоставление нравст-
венных качеств образца 
с личными качествами 
учащихся; 
4) включение примера или 










ления образца и уча-
щихся; 
• сочетание с другими 
методами воспитания 
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Схема 6.5. Характеристика методов педагогического 
стимулирования поведения и деятельности 
по Г. И. Щукиной 















Е • Четкое и одноплановое указание 
воспитаннику или коллективу, 
что и как нужно делать; 
• воздействие, опережающее раз-
витие ученика и рассчитанное 
на переход в требование ученика 
к самому себе; 
• исходный метод воспитания 
• Уважение личности школь-
ника; 
• опора на общественное 
мнение; 
• мера требований; 
• единство требований; 








 • Предвосхищение завтрашней ра-дости,• 
• выдвижение цели, способной во-
влечь воспитанников в совмест-
ную деятельность 
* Единство общественной 
и личной перспектив,; 
* реальность перспективы, 







• Выражение общественной поло-
жительной оценки деятельности, 
признания заслуг; 
• помощь детям в выделении об-
щественно ценностных способов 
поведения; 
• развитие потребности совершать 
нравственные поступки; 
• закрепление и стимулирование 
форм жела тельного поведения 
* Опора на коллективное 
мнение; 
* объективность, соответст-
вие формы поощрения за-
слугам школьника, 
* учет возрастных и индиви-
дуальных особенностей уче-
ника, мотивов его поступка; 





Е • Торможение негативных прояв-лений личности с помощью отри-
цатепьной оценки ее поступков; 
• предъявление общественных 
требований и принуждение сле-
довать им; 
• порождение чувства вины и рас-
каяния 
- Осознание вины и раская-
ние провинившегося; 
* наказание не должно уни-
жать достоинств ученика; 
* объективность и справед-





А • Негативное суждение о про-ступке; 
• побуждение воспитанника к са-
мокритике и к раскаянию 
* Осознание школьниками сво-
ей вины; 
<• тактичность и чув ство меры 
в критике; 










» • Необходимость резкой мерой 
«взорвать» ложную псзицию уче-
ника; 
• доведение конфликта до послед-
него предела 
» Уважительное отношение; 
* учет психологического состоя-
ния и внутренней готовности 
школьника к перевоспитанию; 
« неожиданность действий 
для воспитанника и др. 
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Схема 6.6. Классификация методов воспитания 
по И. Ф. Харламову 
— метод воспитания, который выражается в эмоциональном и глубоком разъяс-
нении сущности социальных и духовных отношений, норм и правил поведения, 
в развитии сознания и чувств воспитуемой личности 
" ^ Положительный пример ) —~~ 
использование лучших образцов поведения и деятельности других людей для 
возбуждения у учащихся стремления (потребности) к активной работе над собой, 
к развитию и совершенствованию своих личностных свойств и качеств и прео-
долению имеющихся недостатков 
Упражнение (приучение) ^ 
— многократное повторение действии и поступков учащимися в целях образова-
ния и закрепления у них необходимых навыков и привычек поведения 
Одобрение 
— признание, положительная оценка поведения или качеств учащегося со стороны 
педагога или коллектива товарищей, выражаемые публично или в личной форме 
Осуждение 
— неодобрение, отрицательная оценка действии и поступков личности, которые 
противоречат нормам и правилам поведения 
Требование 
— способ непосредственного побуждения учащихся к тем или иным поступкам 
или действиям, направленным на улучшение поведения 
С Контроль ^ 
метод воспитания, который выражается в наблюдении за деятельностью и по-
ведением учащихся с целью побуждения их к соблюдению установленных пра-
вил поведения, а также к выполнению предъявляемых заданий или требований 
Переключение на другие виды деятельности ) — 
метод воспитания, при котором педагог, переключая ученика или целый кол-
лектив на новые виды деятельности, возбуждает у них новые психические пере-
живания, создает новые внутренние установки в поведении и таким образом уси-
ливает свое воздействие на их сознание, чувства и волевую сферу 
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Формы учебной работы 
Разъяснительные индивидуальные 
и коллективные беседы! 
Ученические вечера, конференции, 
диспуты 
Встречи с: деятелями науки, техники 
и искусства и т. д. 
Формы учебной работы 
Внеклассные мероприятия 
Общение как особый вид деятельности 
Любая практическая деятел ьность 
учащихся 
Личная похвала учителя, классного 
руководителя, директора школы 
Награждение похвальными грамотами, 
медалями, ценными подар ками 
Замечание учителя 
Устным выгонор, выговор в приказе 
Вызов на педсовет для внушения 
Перевод в параллельный класс или 
другую школу, исключение из школы 
Проаьба учителя 
Тактичные указания и распоряжения 
учителей, классных руководителей, 
директора школы 
\ 
Повседневное наблюдении! за 
поведением и работой учащихся 
Индивидуальные беседы о выполнении 
полученных заданий или поручений 
Отчеты школьников перед товарищами 
о своей работе и дисциплине 
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8. ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 
Схема 8.1. Влияние коллектива на развитие личности 
ЛГ. 
| | К О Л Л Е К Т И В К А К СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ [ Z Z T 
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^ Полное единство 
^ Добровольный 
конформизм 











Возможные отношения между личностью 
и коллективом по Б. Б. Аймонтасу 





| чивы, на сложные ситуа-
| ции отвечают возрастани-
| ем активности. Эффек-
j тивность деятельности 
S не только не снижается, 
В тех же условиях харак-
теризуются терпимостью, 
адаптируются. Эффектив-







ность работы резко сни-
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Схема 8.2. Формирование коллектива 
объединение свободных и равно-] 
правных членов; 
отсутствие непримиримых противо-| 
речий; 
наличие общественно полезных це-
лей и стремления к общему успеху; 




мостью, богатством духовных отно-
шений и интересов 
ПРИЗНАКИ КОЛЛЕКТИВА 
умелое предъявление требований 
к учащимся; 
организация ученического самоуп-
равления и воспитания актива; 
организация увлекательных перс-
пектив в деятельности (закон дви-
жения коллектива); 
формирование здорового общест-
венного мнения (педагошка па-
раллельного действия); 
создание и развитие положитель-
ных традиций коллективной жизни 
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ 
СПЛОЧЕННОГО КОЛЛЕКТИВА 
^ К О Л Л Е К Т И В р 3 " 
" т п г ~ СТАДИИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА по А. С. Макаренко ФУНКЦИИ КОЛЛЕКТИВА по Л. Н. Новиковой 
1 стадия 
Требования предъявляет 




педагог и актив 
3 стадия 
Весь коллектив предъявляет 
требования к каждому 
4 стадия 
Воспитанники предъявляют 
требования к самим себе 
Регулятивная 
• ... .п. ••••• 
! • Коллектив предъявляет трибова-
: ния к своим членам в соотзетст-
: вии с нормами общества, за!ютит-
| ся о благополучной позиции каж-
• дого •••••«.....•.. 
Формирующая 
...............................................^ 
: В коллективе происходит сганов-
: ление и развитие моральных норм, 
: оценочных суждений, ценностных 
| ориентации детей 
Корршпсгирующая 
Коллектив оказывает воздействие: 
на учащихся, нарушающих нрав-; 






' Вовлечение всех учащихся в разнообразную 
и содержательную совместную деятельность 
' Организация этой деятельности max, чтобы 
она сплачивала и объединяла учащихся 
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9. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
«Кто успевает в науках, но отстает 
в добрых нравах, тот больше 
отстает, чем успевает». 
Я. А. Коменский 
«Из всех наук, которые должен 
знать человек, главнейшая есть 
наука о том, как жить, делая как 
можно меньше зла и как можно 
больше добра». 
«Единую задачу воспитания можно 




ляет главную задачу воспитания, 
гораздо более важную, чем раз-
витие ума вообще, наполнение 
головы познаниями...» 
Л. Н. Толстой 
/ 
Идеи известных деятелей 
НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
К. Д. Ушинский 




к идеологии и политике 
нашего государства 





















10. Ф О Р М И Р О В А Н И Е М И Р О В О З З Р Е Н И Я У Ш К О Л Ь Н И К О В 
СИСТЕМА "Г 
ЗНАНИЙ 
~П ВЗГЛЯДЫ | У УБЕЖДЕНИЯр ИДЕАЛЫ 







С Т Р У К Т У Р А 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ 













Фантастическое представление: людей 
о мире 
Представление о происхождении мира I 
с позиций разных вероисповеданий I 
Основа представлений о жизни - I 
здравый смысл 
Теоретическое осмысление развития I 
природы и общества 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕН ИЯ 
• обеспечение глубокой1 научной доказательности, логической убедитель-
ности и непротиворечивости всех усваиваемых ВЫЕЮДОВ мировоззренче-
ского характера; 
• придание обучению общественной направленности; 
• развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся в про-
цессе урочной и внеклассной работы; 
• возбуждение эмоционального отношения учащихся к: изучаемому материалу; 
• тесная связь обучения с жизнью; 
• учет индивидуально-возрастных особенностей учащихся 
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11. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 








Труд, практическая производственная деятельность оказывает 
благотворное влияние на физическое развитие человека 
Труд развивает умственные способности человека, его 
сообразительность, творческую смекалку 
Труд играет важное значение в нравственном воспитании 
личности 
Формирование у учащихся товарищеских отношений, 
коллективизма и взаимной требовательности 
Труд как фактор воспитания способствует жизненному 
самоопределению и правильному выбору профессии 
ТРУДОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
— процесс организации и стимулирования разнообразной трудовой дея-
тельности учащихся и формирования у них добросовестного отноше-
ния к выполняемой работе, проявления в ней инициативы, творчест-
ва, стремления к достижению более высоких результатов. 
И. Ф. Харламов i 
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
: — специально организованный пе-
: дагогический процесс, направлен-
: ный на овладение практическими 
• приемами того или иного труда, 
: на формирование и совершенство-
: вание трудовых умений и навыков 
: — процесс ознакомления учащихся : 
: с различными профессиями и вида- : 
j ми труда и оказания им помощи | 
; в выборе своей будущей профессии : 
: и специальности в соответствии j 
| с имеющимися склонностями и спо- • 
\ собностями : 
Трудовое воспитание осуществляется через: 
" — - — — - — — 
• трудовую деятельность, связанную с учебной деятельностью; 
• ручной труд в начальных классах, занятия в учебных мастерских в средних 
классах и учебно-производственную практику в старших классах; 
• труд по самообслуживанию (уход за вещами, уборка классов, ремонт наг-
лядных пособий и книг, мебели и т. д.); 
• общественно полезную работу по благоустройству школьной территории, 
по сбору вторичного сырья, озеленению улиц и т. д. 
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Схема 11.2. Воспитательная работа по 










Ознакомление учащихся с характером и своеобразием 
различных профессий и специальностей ^ ^ 
Г1риобицение учащихся к деятел ьности в сфере 
промышленности и (сельского хозяйства 
Создание условий для овладения учгндимися начатками 
производственных специальностей (УПК) 
2 Н 
ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
Профессиональное просвещение (ознакомление школьников 
с различными профессиями, путями их получения и тенденциями их 
развития в настоящее время, особенностями трудоустройства и т. д.) 
Профессиональная диагностика (выявление профессионально 
значимых свойств - способностей, интересов) 
з Н 
X 
Профессиональная консультация (учет индивидуально-психоло-
гических особенностей школьника, состоянии его здоровья, сущест-
вующих противопоказаний к профессии и т. дО 
п 
ФОРМЫ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
• Лекции, беседы, доклады, просмотр кинофильмов, диспуты, дискусси и; 
• учебные и производственные экскурсии; 
• встречи с различными специалистами; 
• организация трудовой деятельности учащихся в процессе обучения в школь-
ных производственных комбинатах и на уроках труда; 
• проведение методик выявления профессиональной о|эиентации учащихся 
11 




музыка, театр, скульптура, 




(природа, бытовые условия, трудо-





состоит в организации разнообраз-
ной художественно-эстетической 
деятельности учащихся, направлен-
ной на формирование у них способ-
ностей полноценного восприятия 
и правильного понимания прекрасно-
го в искусстве и в жизни, на выра-
ботку эстетических представлений, 
понятий и вкусов, а также развитие 
творческих задатков и дарований 
в области искусства. 
И. Ф. Харламов 
Формирование эстетической потребности в области искус-
ства, в постижении художественных ценностей общества 
I I l I I i 
Развитие у учащихся художественных восприятий (необходи 
МО научить школьников воспринимать прекрасное как в различных видах искус-
ства, так и в природе, а также в окружающей жизни и поведении людей) 
J I I I I I 
Овладение знаниями, связанными с пониманием искусства и умением 
выражать свои суждения (взгляды) по вопросам художественного отражения 
действительности 
• I I I I I I 
Формирование художественного вкуса, 
|и переживанием прекрасного связанного с восприятием 
М М М 
Приобщение учащихся к художественному творчеству, раз-
витие их склонностей и способностей в музыке, изобразительном искусстве 
и литературе 
I М I М 
Формирование у учащихся общественных взглядов и убеж-
дений, а также нравственности 
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13. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
* Развитие у учащихся двигательных умений и навыков, воспитание и совер-
шенствование внешней культуры поведения: осанки, походки и т. д, 
* Формирование у школьников санитарно-гигиенических навыков орг анизации 
труда, разумного отдыха, правильного чередования умственных занятий с фи-| 
зическими упражнениями и разнообразной практической деятельностью I 
* Развитие у учащихся физических способностей и стремления к занятиям в раз 
личных видах физкультуры и спорта 
* Обогащение учащихся системой знаний о сущности и общественном значении 
физкультуры и спорта и и:< влиянии на всестороннее развитие личности 
* Формирование у учащихся потребности в занятиях физкультурои и спортом| 




[ M E T ^ b T j ^ N . / Щ С Р Е Д С Т В А ] ' 
Физические упражнения 
(тренировки) 
Убеждение и разъяснение 
Естественные силы 




Режим питания, труда 
т отдыха 














^Спортивные секции и клубы Л. | • 1 
[Организация кроссов, «дней здоровья» и т. д. | 
Проведение соревнований, спартакиад, игр ма природе 
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— систематическая педагогическая ^ 
деятельность, напрсшенная на развитие экологической образован- ' 
ности и воспитанности детей; накопление экологических знаний, [ 
формирование умений и навыков деятельности в природе, пробуж- ! 
дение высоких нравственно-эстетических чувств, приобретение ! 
высоконравственных личностных качеств и твердой воли в осуще- с 
ствлении природоохраннойработы i 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНЙГ] (функции) 
III ' 
-{ Просветительная 
помогает учащимся осознать природу как среду обитания челове-
ка и как эстетическое совершенство 
Развивающая 
реализуется в процессе формирования у детей умения осмысли-
вать экологические явления, устанавливать связи и зависимости, 
существующие в мире растений и животных, делать выводы, 
обобщения и заключения относительно состояния природы, 
давать рекомендации разумного взаимодействия с ней 
Воспитательная 
проявляется в формировании у учащихся нравственного и эстети-
ческого отношения к природе 




' — — | Прогностическая ^ 
заключается в развитии у детей умения прогнозировать возмож-
ные последствия тех или иных действий человека по отношению 
к природе: к чему ведет нарушение экологических процессов, 
какие действия являются экологически нейтральными, какие ме-
роприятия необходимо провести для пользы природы 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Цель формирования экологической культуры 
учащихся состоит в воспитании ответственного, 
бережливого отношения к природе 
\ 
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15. ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Оптимальный двигательный режим 
Тренировка иммунитета и закаливание 
Оптимальное питание 
Психофизиологическая регуля ция 
Психосексуальная и половая куль,тура 
Рациональный режим дня 
Отсутствие вредных привычек 
t 
Высокая медицинская активность 
Г ~ Г " слагаемые ЗОЖ 
ВАЛ ЕО Л ОГНЯ 
i' — направление воспитания связанное с форми-
I рованием у учащихся КУЛЬТУРЫ ЩОРО-
\ ВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ЗОЖ) 
— наука о включении человека 




(формирование КУЛЬТУРЫ ЗОЖ включает:) 
> • IR Г- 1 —Д;—-3L t t t t t t 
усвоение учащимися сущности понятии «жизнь», «здоровье», 
восприятие их как общечеловеческих ценностей 
nZZIZCIEZI 
формирование умения различать физическое и нравствен» 
воспитание 
1- I I I 1~Т 
"1J 
воспитание бережного отношения к своему здаювью и здоровью 
окружающих 
ШИ I L.HZI 
формирова ние способности видеть вз аимосвязь 
и взаимозависимость в триадах: жизнь — здоровье — окружающая 
среда; жизнь — здоровье — безопасность 
• H T T I I 
осознание значимости физического и умственного труда, 








ков и отношений детей 


















ФУНКЦИИ Бытовая (разделение домашних обязанностей) 






(имя ребенка, жесты и мимика 
в процессе общения) 
Разъяснительно-
распорядительные 
(беседа, внушение, убеждение, 




тельная оценка, взаимоанализ) 
Действенно-практические 
(поддержка и сотрудничество 
в учебной и других видах деятель-
ности, социально-ролевые 
упражнения) 
СТИЛИ £ Гиперопека 
(сверхзаботливое отношение 









тов, приказы и распоряжения, 
приводящие к закомплексован-














1. Критический анализ и самооценка своих недостатков, 
постановка конкретной цели самовоспитания 
2. Разработка программы самовоспитания 
3. Определение методов самовоспитания 















в ученическом коллективе 
общественного! мнения 
о необходимости и поль-
зе самовоспитания 
4 I ~~Г—Т— - — — J — 1 — 1 
Оказание помощи уча-
щимся в уяснении сущ-
ности самовоспитания, 
его методов и путей 
соверш енствова ни я 
v , , - - г -f 1 —• 
Практическая помощь 
учащимся в разработке 
программ самовоспита-





X X X. 
Самовнушение 
3 Z Z L 
1 Самообязательство 







: I I I х: 
Самонаказание 
У ^ФАКТОРЫ, побуждающие к самовоспитанию 
* формирование у учащихся общественных идеалов; 
* притязания личности на признание своего достойного места в кол-
лективе; 
* внесение в работу учащихся, особенно в проведение внеклассных 
мероприятий, атмосферы соревновательности; 
* положительные примеры, которые проявляют учителя и сверстники 
в нравственной, общественной и художественно-эстетической сферах; 
* здоровые дискуссии на моральные темы и критика в ученическом 
коллективе, принципиальная оценка недостатке® в поведении и ха-
рактере отдельных школьников 
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1 8 , К 0 ! 1 Й ^ И Я ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ Б Е Л А Р У С Ь 
Концепция одобрена Постановлением коллегии Министерства 
образования Республики Беларусь от 30 ноября 1999года № 24 
[С ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ - формирование социально, духовно и мо-
рально зрелой творческой личности, субъекта своей жизнедеятельности 
JL ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ 1. С 
* 
1. Нравственное развитие личности | 
12. Формирование патриотизма и граж-
данственности 
|3. Развитие самосознания личности 
4. Формирование трудовых и жизнен-
ных навыков 
5. Формирование ответственного по-
ведения 
|6. Формирование здорового образа 
жизни 
7. Развитие эмоциональной сферы: 
личности ребенка 
8. Развитие чувства прекрасного 
•J9. Развитие экологического сознания {•• 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ'] 
t 
* принцип научности 
* принцип природосообразности | 
* принцип культуросообразности | 
* принцип ненасилия и толерант-
ности 
* принцип связи воспитания с жиз-
нью 
* принцип открытости воспита-
тельных систем 
* принцип вариативности деятель-
ности 
принцип эстетизации детской 
жизнедеятельности 
.. [ СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 1 
F Т Т + + ± ± I Нравственно-этическая культура | |Националь Национальная культура - , 1 
Психологическая культура | j Гражданская культура |j 
Культура семейных отношений | | Культура труда 1; 
[культура здорового образа жизни | |гендерная культура 
•J Эстетическая культура ] [Экологическая культура 
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Краткий педагогический словарь 
Адаптация — приспособление личности к измененным внешним 
условиям. 
Акселерация —ускорение развития и созревания детей и подростков. 
Валеологическое воспитание — направление воспитания, связанное 
с формированием у учащихся культуры здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Валеология — наука о включении человека в формирование своего 
здоровья. 
Взгляд — суждение субъективный вывод человека, который связан 
с объяснением тех или иных природных и общественных явлений. 
Влияние в воспитании — осуществление педагогом деятельности, 
направленной на изменение каких-либо особенностей индивидуальности 
воспитанника, его поведения и сознания. 
Внушение (или суггестия) (лат. sugge.stio) — процесс воздействия на 
психическую сферу человека, связанный со снижением сознательности и кри-
тичности при восприятии и реализации внушаемого содержания, с отсут-
ствием целенаправленного активного его понимания, развернутого логиче-
ского анализа и оценки в соответствии с прошлым опытом и данным состоя-
нием субъекта. 
Возрастные особенности — характерные для определенного периода 
жизни анатомо-физиологические и психические качества. 
Воспитание — целенаправленный и сознательно осуществляемый 
педагогический процесс организации и стимулирования разнообразной 
деятельности формируемой личности по овладению общественным опы-
том: знаниями, практическими умениями и навыкши, способами творче-
ской деятельности, социальными и духовньши отношениями. 
Воспитательная система — совокупность таких взаимосвязанных ком-
понентов, как воспитательные цели, люди, реализующие их, отношения 
между ее участниками, освоенная среда и управленческая деятельность, 
обеспечивающие единство компонентов воспитательной системы и раз-
витие этой системы. 
Воспитательньий процесс — целенаправленно организованный процесс 
взаимодействия, удовлетворяющий потребности его участников. 
Закономерности воспитания — устойчивые, повторяющиеся и су-
щественные связи в воспитательном процессе, реаяизация которых позво-
ляет добиваться эффективных результатов в развитии и формировании 
личности. 
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З а р а ж е н и е — способ влияния, основанный на передаче эмоционального 
состояния от одного индивида другому помимо или дополнительно к соб-
ственно смысловому (рациональному) воздействию. 
И д е а л человека—мысленно-эмоциональный образ, выступающий в ка-
честве эталона, ориентира для человека. 
Индивидуально-специфическое влияние —заключается в передаче 
детям еще не освоенных ими образцов личностной активности, в которых 
выражаются га индивидуально-психологические характеристики (добро-
та, общительность и т. д.). 
Индивидуальный подход (в воспитании) — осуществление педагоги-
ческого процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся (тем-
перамента и характера, способностей и склонностей, мотивов и интере-
сов и др.). 
Коллектив (от лат. collectivus — собирательный) — группа людей, вза-
имно влияющих друг на друга и связанных между собой общностью соци-
ально обусловленных целей, интересов, потребностей, норм и правил пове-
дения, совместно выполняемой деятельностью. 
К о л л е к т и в в о с п и т а т е л ь н ы й — объединение учащихся, жизнь и дея-
тельность которого мотивируются просоциальными устремлениями, в ко-
тором эффективно функционируют органы самоуправления, а межлично-
стные отношения характеризуются высокой организованностью, ответ-
ственной зависимостью и стремлением к общему успеху. 
К о н т р о л ь — метод воспитания, который выражается в наблюдении 
за деятельностью и поведением учащихся с целью побуждения их к соблю-
дению установленных правил поведения, а также к выполнению предъявля-
емых заданий или требований. 
К о н ф о р м н о с т ь — психологическая характеристика позиции индивида 
относительно позиции группы, мера «подчинения» индивида групповому 
давлению, некритическое принятие человекам чужого неправильного мне-
ния, сопровождаемое неискренним отказом от собственного мнения, в пра-
вильности которого человек внутренне не сомневается. 
Личность -— такая характеристика человека, которая обозначает 
совокупность его социальных свойств и качеств, вырабатываемых им при-
жизненно. 
М е т о д ы в о с п и т а н и я — специфические способы и приемы воспи-
тательной рабоы, которые используются в процессе организации разно-
образной деятельности учащихся для развития у них соответствующей 
потребностно-мотивационной сферы, взглядов и убеждений, выработки 
навыков и привычек поведения, а также их коррекции и совершенствования 
с целью формирования личностных свойств и качеств. 
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М и р о в о з з р е н и е — специфическая форма сознания человека, вклю-
чающая в себя обобщенную систему его знаний, взглядов, убеждений и иде-
алов, в которых выражается его отношение к развитию природы и об-
щества и которые определяют его общественно-политическую и нрав-
ственно-эстетическую позицию и поведение в различных сферах жизни. 
Н а с л е д с т в е н н о с т ь — передача от родителей к детям определенных 
качеств и свойств. 
Н а п р а в л е н н о е в л и я н и е — воздействие учителя, ориентированное на 
определенных детей или конкретные их личностные качества, поступки. 
Н е н а п р а в л е н н о е в л и я н и е — воздействие педагога, связанное со «сня-
тием» своеобразных внутренних'барьеров, стереотипов, фильтров, пре-
пятствующих воспитанию личности. 
Н р а в с т в е н н о е : в о с п и т а н и е — формирование нравственно цельной 
личности в единстве ее сознания, нравственных чувств, совести, нрав-
ственной воли, навыков и привычек общественно ценного поведения. 
О д о б р е н и е — признание, положительная оценка поведения или каче-
ств учащегося со стороны педагога или коллектива товарищей, выража-
емые публично или в личной форме. 
О н т о г е н е з —развитие отдельного индивида с момента его рождения 
до расцвета и угасания. 
О с у ж д е н и е — неодобрение, отрицательная оценка действии и поступ-
ков личности, которые противоречат нормам и правилам поведения. 
П е р е в о с п и т а н и е — деятельность, направленная на перестройку не-
правильно сложившихся взглядов, суждений, оценок учащихся, на преобразо-
вание отрицательных способов поведения, осложняющих процесс формиро-
вания личности. 
Переключение на другие виды деятельности —метод воспитания, 
при котором педагог, переключая ученика или целый коллектив на новые виды 
деятельности, возбуждает у них новые психические переживания, создает 
новые внутренние установки в поведении и mai<w4 образом у сшивает свое 
воздействие на их сознание, чувства и волевую сферу. 
П о д р а ж а н и е — это следование примеру или образцу, которое прояв-
ляется в повторении одним человекам каких-либо поступков, жестов, инто-
наций и даже в копировании отдельных черт характера другого человека. 
П о л о ж и т е л ь н ы й п р и м е р — использование лучших образцов поведе-
ния и деятельности других людей для возбуждения у учащихся стремления 
(потребности) к активной работе над собой, к развитию и совершен-
ствованию своих личностных свойств и качеств, и преодолению имеющихся 
недостатков. 
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Принципы воспитания — руководящие идеи, нормативные требо-
вания к организации и проведению воспитательного процесса. 
Профориентация — процесс ознакомления учащихся с различными 
профессиями и видами труда и оказания им помощи в выборе своей будущей 
профессии и специальности в соответствии с имеющимися склонностями 
и способностями. 
Развитие личности — взаимосвязанный процесс количественных и ка-
чественных изменений, которые происходят в анатомо-физиологическом 
созревании человека, в совершенствовании его нервной системы и психики, 
а также его познавательной и творческой деятельности, в обогащении 
его мировоззрения, нравственности, общественно-политических взглядов 
и убеждений. 
Самовоспитание—целенаправленная, активная личная деятельность 
людей, способствующая формированию и развитию у них положительных 
и устранению отрицательных качеств в соответствии с требованиями 
общества и деятельности. 
Семейное воспитание — взаимодействие родителей с детьми, осно-
ванное на родственной интимно-эмоциональной близости, любви и заботе, 
которое содействует созданию благоприятных условий для удовлетворения 
потребностей в развитии и самореализации личности ребенка. 
Содержание воспитания — совокупность действий и взаимовлияний 
учителя и ученика в процессе воспитания, опосредуемых его целями, зада-
чами и мотивами. 
Социализация — процесс включения человеческого индивида в систе-
му общественных отношений. 
Способ — действие, направленное на достижение определенной задачи. 
Среда — это реальная действительность, в условиях которой проис-
ходит развитие. 
Средства воспитания — конкретные мероприятия или формы вос-
питательной работы, виды деятельности учащихся, а также наглядные 
пособия, которые используются в процессе реализации того или иного метода. 
Теория воспитания — отрасль педагогики, которая занимается 
исследованием теоретических и методических основ воспитания. 
Требование — способ непосредственного побуждения учащихся к тем 
или иным поступкам или действиям, направленным на улучшение поведения. 
Трудовое воспитание — процесс организации и стимулирования раз-
нообразной трудовой деятельности учащихся и формирования у них добро-
совестного отношения к выполняемой работе, проявления в ней инициа-
тивы, творчества, стремления к достижению более высоких результатов. 
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Трудовое обучение — специально организованный педагогический 
процесс, направленный на овладение практическими приемами, того или 
иного труда, на формирование и совершенствование трудовых умений 
и навыков. 
Убеждение (как метод) — метод воспитания, который выражается 
в эмоциональном и глубоком разъяснении сущности социальных и духовных 
отношений, норм и правил поведения, в развитии сознания и чувств воспи-
туемой личности. 
Убеждение (как структурный компонент мировоззрения) — идеи, 
принципы, моральные нормы, которые человек глубоко осмыслил и эмоцио-
нально пережил, что выражается в готовности отстаивать и защищать 
их в своей жизни. 
Упражнение (приучение)—многократное повторение действий и пос-
тупков учащихся в целях образования и закрепления у них необходимых навы-
ков и привычек поведения. 
Фактор — причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, 
определяющая его характер или отдельные его черты. 
Физическое воспитание — многогранный процесс организации физ-
культурно-оздоровительной деятельности учащихся, направленной на укреп-
ление потребности в занятиях физической культурой и спортом, осмысление 
их психофизиологических основ, развитие физических сил и здоровья, а также 
выработку санитарно-гигиенических навыков и привычек здорового образа 
жизни. 
Филогенез — (от греч. phylon — род, племя, вид и genesis — проис-
хождение,) — историческое формирование группы организмов. В гуманитар-
ных науках — процесс возникновения и исторического развития форм созна-
ния и поведения в ходе истории человечества. 
Формирование личности выступает как результат развития лич-
ности и обозначает ее становление, приобретение совокупности устой-
чивых социальных свойств и качеств. 
Функционально-ролевое влияние педагоги — форма осуществления 
педагогом ролевых функций и взаимодействие с воспитанниками, в результате 
чего дети усваивают определенные способы поведения, социальные ценности 
и нормы. 
Цель воспитания — формирование социальной, духовной и нравствен-
но развитой творческой личности, субъекта своей жизнедеятельности; 
развитие и саморазвитие личности, способной быть субъектом своей жиз-
недеятельности. 
Человек—биосоциальное существо, субъект, т. е. действующее лицо 
исторической деятельности и познания. 
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Экологическое воспитание —систематическая педагогическая дея-
тельность, направленная на развитие экологической образованности и вос-
питанности детей; накоплени экологических знаний, формирование умений 
и навыков деятельности в природе, пробуждение высоких нравственно-
эстетических чувств, приобретение высоконравственных личностных 
качеств и твердой воли в осуществлении природоохранной работы. 
Эстетическое воспитание — целенаправленный процесс формиро-
вания творчески активной личности, способной воспринимать, чувство-
вать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жиз-
ни и искусстве, жить и творить «по законам красоты». 
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